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Giovedì 6 Giugno 
 
 
14.00-14.45 Registrazione e accoglienza 
 
14.45 Commemorazione di Laura Polo 
 Consegna del premio di laurea “Laura Polo” per una tesi di Fotobiologia 
 
 
Chairperson: G. Bottiroli (Pavia), G. Favaro (Perugia) 
15.30 M.A.J. Rodgers (Bowling Green, OH, USA) 
Excited state dynamics of metallotetrapyrroles, photosensitizers for photothermal therapy (pag. 1) 
16.15 S. Sortino, S. Petralia, G. G. Condorelli, S. Conoci, G. Condorelli (Catania) 
Novel photoactive self-assembled monolayers on gold surface (pag. 2) 
16.30 A. Del Sorbo, E.M. Procaccini, E. Prizio, A.M. Riccardo, I. Russo, G. Monfrecola (Napoli) 
Monitoraggio della quantità di ultravioletto B solare sull’Italia meridionale (pag. 3) 
 
 
16.45 Coffee break 
 
 
Chairperson: F. Barigelletti (Bologna) 
17.15 F. Giuntini, M. Magaraggia, S. Ferro, G. Jori, J.A.S. Cavaleiro (Padova; Aveiro, Portugal) 
Sintesi di porfirine cationiche β-monosostituite per la PDT di infezioni microbiche (pag. 4) 
17.30 A. Mazzaglia, L. Monsù Scolaro, N. Angelini, D. Lombardo, N. Micali, V. Villari, R. Darcy, 
R. Donohue, B.J. Ravoo (Messina; Parma; Dublin, Ireland) 
Porfirine in ciclodestrine anfifiliche come potenziale sistema per il “drug-delivery” nella terapia 
fotodinamica. studio spettroscopico e strutturale (pag. 5) 
17.45 A. Credi, R. Ballardini, V. Balzani, M. Clemente-León, M.T. Gandolfi, M. Venturi (Bologna) 
Photochemical molecular-level devices and machines (pag. 6) 
18.00 G. Zucchelli, R.C. Jennings, F. Garlaschi, R. Barbato, O. Cremonesi (Milano; Alessandria) 
Il contributo inomogeneo alla banda di assorbimento della clorofilla in complessi clorofilla-
proteina (pag. 7) 
18.15 M. Fagnoni, M. Mella, E. Fasani, A. Albini (Pavia) 
Fotoframmentazione eterolitica del legame arile-alogeno: un principio pervasivo dalla fototossicità 
dei farmaci alla sintesi organica (pag. 8) 
18.30 E. Lanzillotta, C. Ceccarini, R. Ferrara, F. Dini, R. Banchetti, F. Frontini (Pisa) 
Foto-produzione di forme volatili di mercurio in sistemi acquatici e in colture cellulari 
fitoplanctoniche (pag. 9) 
18.45 S. Fiorani., A.C. Croce, I. Freitas, S. Fracchiolla, R. Bertone, G. Bottiroli, M. Vairetti (Pavia) 
Caratterizzazione delle proprieta’ di autofluorescenza di epatociti isolati in diverse condizioni 
sperimentali (pag. 10) 
19.00 A. Sgarbossa, T. Youssef, F. Lenci (Pisa; Giza, Egitto) 
Modifiche fotosensibilizzate dell’α-cristallina: solo strutturali o anche funzionali? (pag. 11) 
 II 
Venerdì 7 Giugno 
 
 
9.00 – 10.45 Comunicazioni SIF 
 
Chairperson: A.C. Croce (Pavia) 
9.00 C. Veller Fornasa, M. Lazzaro, G. Bezze, R. Cipriani (Padova) 
Dermopatie fotoresponsive ed autoanticorpi antinucleo (pag. 12) 
9.15 M Venturini, R. Capezzera, C. Zane, P.G. Calzavara-Pinton (Brescia) 
La fototerapia UVA1 a medie dosi nel trattamento delle manifestazioni cutanee della malattia 
"graft versus host" cronica (pag. 13) 
9.30 I. Russo, E. Prizio, A. M. Riccardo, A. Del Sorbo e G. Monfrecola (Napoli) 
Effetti dell’8-MOP più UVA sul rilascio di IL-4 ed IL-13 dai basofili umani: studio in vitro 
(pag. 14) 
9.45 R. Zanoni, M. Camerin, G. Jori, E. Reddi, M.A.J. Rodgers, M.E. Kennedy (Padova; Bowling 
Green, OH, USA; Cleveland, OH, USA) 
Sensibilizzazione fototermica di varie linee cellulari Ni(II)-octabutossi-naftalocianina (NiNc) 
(pag.15) 
10.00 C. Fabris, M. Soncin, G. Miotto, L. Fantetti, D. Dei, S. Tampucci, G. Roncucci, G. Jori 
(Firenze; Padova) 
Efficienza fotosensibilizzatrice di un derivato tetracationico della Zn(II)-ftalocianina (pag. 16) 
10.15 K. Kassab, A. Trombin, O. Coppellotti, G. Jori (Padova; Cairo, Egypt) 
Photosensitization of Acanthamoeba palastinensis as a model of possible pathogenic protozoa 
(pag. 17) 
10.30 T. Ben Amor, O. Coppellotti, K Kassab, S. Tlijeni, G. Jori (Gafsa, Tunisia; Padova) 
Studi sulla possibilità dell’uso dell’ematoporfirina come agente fotosterilizzante delle acque di 
rifiuto (pag. 18) 
 
 
10.45 Coffee break 
 III 
Venerdì 7 Giugno 
 
 
9.00 – 10.45 Comunicazioni GIF/GIDF 
 
Chairperson: U. Mazzucato (Perugia) 
9.00 I. Baraldi, F. Momicchioli, G. Ponterini, D. Vanossi (Modena) 
Trasferimento di energia elettronica in coppie ioniche (di contatto) di coloranti polimetinici 
(pag. 19) 
9.15 E. Marri, U. Mazzucato, A. Spalletti, G. Galiazzo (Perugina; Padova) 
Effects of the nitrogen and sulphur heteroatoms on the photophysics and photochemistry of 
1,4- and 1,3-distyrylbenzene and some butadienyl analogues (pag. 20) 
9.30 G. Accorsi, N. Armaroli, F. Barigelletti, A. Farràn Morales, N. Simpson, B. Ventura, M. D. Ward 
(Bologna; Bristol, UK) 
Photoprobing self-assembling processes and intercomponent interactions in Ru-polypyridine 
complexes (pag. 21) 
9.45 G. Accorsi, N. Armaroli, F. Barigelletti, J. F. Eckert, J. F. Nierengarten 
(Bologna; Strasbourg, France) 
Processi fotoindotti in sistemi multicomponente contenenti fullerene (pag. 22) 
10.00 F. Loiseau, R. Passalacqua, S. Serroni, S. Campagna, M. Polson, Y. Fang, G. S. Hanan 
(Messina; Waterloo, Canada) 
Proprietà di luminescenza di complessi di Ru(II) contenenti leganti tridentati (pag. 23) 
10.15 P. L. Gentili, A. Romani, G. Favaro (Perugia) 
Spectral and photochemical properties of the 2,2-dimethyl-2H-naphtho[2,1-b]pyran (pag. 24) 
10.30 C. A. Bignozzi, M. Biancardo, R. Argazzi (Ferrara) 
Solid state photochromic devices based on wide band-gap nanocrystalline semiconductors 
functionalized with polynuclear mixed valence compounds and suitable sensitizer (pag. 25) 
 
 
10.45 Coffee break 
 IV 
Venerdì 7 Giugno 
 
 
11.15 – 13.00 Tavola rotonda 
 
Chairperson: N. N () 
Silvio Canonica (Dübendorf, Switzerland) 
Photochemical water treatment processes in solution (pag. 26) 
G. Jori, M. Magaraggia (Padova) 
Decontaminazione di acque inquinate microbiologicamente mediante processi fotosensibilizzati 
a basso impatto ambientale (pag. 27) 
Andrea Maldotti (Ferrara) 
Fotocatalisi con TiO2 per la purificazione delle acque (pag. 28) 
Z. Alouini (Ariana, Tunisia) 
Meso-substituted cationic porphyrin (pag. 29) 
 
 
13.00 Colazione di lavoro presso la sede del Congresso 
 
 
Chairperson: F. Lenci (Pisa) 
14.30 J. Piette (Belgium) 
The role of transcription factor nf-kappa b in tumor eradication by photodynamic therapy (pag. 
30) 
 
 
 
 V 
Venerdì 7 Giugno 
 
 
15.15 – 17.45 Comunicazioni SIF 
 
Chairperson: G. Miolo (Padova) 
15.15 A. Brunetta, A. Segalla, E. Touloupakis, I. Szabò, G.M. Giacometti, E. Bergantino (Padova) 
Ruolo della subunità PSBH nel ciclo di riparo del fotosistema II, studiato in mutanti di 
Synechocystis (pag. 31) 
15.30 A.P. Casazza, R. Croce, C. Soave (Milano) 
Le ELIPs di A. thaliana (pag. 32) 
15.45 T. Morosinotto, R. Croce, R. Bassi (Verona) 
At the origin of the red absorption forms of PSI-200: mutational analysis of LHCA1 (pag. 33) 
16.00 D’Afflitto, S. Moscato, E. Simeone 
Variazione della radiazione PAR e del rapporto Red/Far-Red nei vigneti del Chianti Rufina 
(pag. 34) 
 
 
16.15 Coffee break 
 
 
Chairperson: A. Sgarbossa (Pisa) 
16.45 E. Bergo, A. Segalla, G.M. Giacometti, D. Tarantino, C. Soave, F. Andreucci, R. Barbato 
(Padova; Milano; Alessandria) 
Role of white light in the recovery from ultraviolet-B stress in higher plants (pag. 35) 
17.00 C. Bagnoli, F. Ghetti (Pisa) 
Inibizione da UVB dell’attività fotosintetica in alghe verdi unicellulari: studio spettrale dell’effetto 
di lunghi tempi di irraggiamento (pag. 36) 
17.15 M. Magaraggia, A. Visonà,A. Pagnan, S. Gobbo, G. Jori (Padova) 
Prevenzione di iperplasia intimale in arterie di coniglio mediante terapia fotodinamica con Zn(II)-
ftalocianina (pag. 37) 
17.30 C. Beghetto, M. Camerin, S. Gobbo, P. Nikolov, F. Ricchelli (Padova; Sofia, Bulgaria) 
Inibizione della transizione di permeabilita’ mitocondriale ad opera della protoporfirina fotoattivata 
(pag. 38) 
 
 
17.45 Assemblea SIF 
 
 
19.45 Visita alla Cappella degli Scrovegni 
 
 
21.00 Cena sociale 
 
 VI 
Venerdì 7 Giugno 
 
 
15.15 – 17.45 Comunicazioni GIF/GIDF 
 
Chairperson: S. Campagna (Messina) 
15.15 S. Monti, F. Manoli, P. Bortolus, G. Marconi, B. Mayer, G. Grabner, G. Köhler, W. Boszcyk, 
K. Rotkiewicz (Bologna;Wien, Austria; Kielce, Poland) 
A spectroscopic and structural investigation of the interaction of dimethylaminobenzonitrile with 
cyclodextrins (pag. 39) 
15.30 F. Ortica, A. Romani, G. Favaro (Perugia) 
Structure and environment effects on the nature of the lowest excited states of thienyl ketones 
(pag. 40) 
15.45 R. Ballardini, V. Balzani, A. Di Fabio, M. T. Gandolfi, J. O. Jeppesen, J. F. Stoddart, M. Venturi 
(Bologna) 
Amphiphilic bistable [2]rotaxanes incorporating a monopyrrole tetrathiafulvalene and a 
1,5-dimethoxynaphthalene as π-electron donating units. Photophysical and electrochemical 
behaviour (pag. 41) 
16.00 M. Maestri, F. Pina, P. Passaniti, V. Balzani (Bologna) 
Signal processing at the molecular level: a spiropyran-flavylium salt combined photo-system 
(pag. 42) 
 
 
16.15 Coffee break 
 
 
Chairperson: G. Condorelli (Catania) 
16.45 G. Condorelli, R. Consoli, L.L. Costanzo, G. De Guidi, S. Torrisi (Catania) 
Photodegradation of fenthion in homogeneous solution and photosensitization in biological model 
systems (pag. 43) 
17.00 M. Canton, M. Gardin, F. Bolesani, S. Caffieri, F. Dall’Acqua, F. Di Lisa (Padova) 
PUVA and psoralen photoxidized products induce apoptosis by causing mitochondrial dysfunction 
(pag. 44) 
17.15 G. Viola, D. Vedaldi, F. Dall’Acqua, L. Latterini, F. Elisei, G. G. Aloisi, U. Mazzucato 
(Padova; Perugia) 
Proprieta fotofisiche e fototossiche di farmaci antimalarici (pag. 45) 
17.30 L. Levorato, G. Miolo, S. Caffieri (Padova) 
Fotolisi e fototossicità del betametasone (pag. 46) 
 
 
17.45 Assemblea GIF/GIDF 
 
 
19.45 Visita alla Cappella degli Scrovegni 
 
 
21.00 Cena sociale 
 
 VII 
Sabato 8 Maggio 
 
 
Chairperson: V. Balzani (Bologna) 
9.00 F. Scandola, E. Alessio, C. Chiorboli, M.T. Indelli, A. Prodi (Ferrara; Trieste) 
Energy transfer in supramolecular systems. porphyrin arrays and polynuclear metal complexes 
(pag. 47) 
 
 
 
 
9.45 – 13.00 Comunicazioni SIF 
 
Chairperson: A. Segalla (Padova) 
9.45 G. Bottiroli , S. Fiorani., B. Masala, A.C. Croce, F. Crespi (Pavia; Verona) 
Analisi di autofluorescenza di neuromediatori su tessuto cerebrale (pag. 48) 
10.00 S. Fiorani., A.C. Croce, I. Freitas, S. Fracchiolla, R. Bertone, G. Bottiroli, M. Vairetti (Pavia) 
Caratterizzazione delle proprietà di autofluorescenza del tessuto epatico (pag. 49) 
10.15 P. Taroni, G. Danesini, F. Messina, A. Pifferi, A. Torricelli, R. Cubeddu (Milano) 
Mammografia ottica risolta nel tempo a 4 lunghezze d’onda (pag. 50) 
10.30 I.M. Pepe, L. Notari, A. Morelli (Genova) 
Adenylate kinase activity in the disk membranes of rod outer segments of bovine retina (pag. 51) 
 
 
10.45 Coffee break 
 
 
Chairperson: C. Zane (Brescia) 
11.15 A.M. Riccardo, E.M. Procaccini, A. Del Sorbo, E. Prizio, I. Russo, G. Roberti, S. Staibano, 
G. Monfrecola (Napoli) 
Melanogenesi indotta da acido 5-aminolevulinico topico e luce visibile (pag. 52) 
11.30 E. Prizio, I. Russo, A.M. Riccardo, A. Del Sorbo, G. Monfrecola (Napoli) 
Effetto dell’UVA sul rilascio di istamina da basofili umani: studio in vitro (pag. 53) 
11.45 M Venturini, R. Capezzera, C. Zane, P.G. Calzavara-Pinton (Brescia) 
Eritema polimorfo cutaneo e mucoso fotoindotto (pag. 54) 
12.00 M Venturini, R. Capezzera, C. Zane, P.G. Calzavara-Pinton (Brescia) 
Trattamento con UVA1 della pitiriasi lichenoide (pag. 55) 
12.15 F. Bettio, C. Marzano, F. Baccichetti, F. Carlassare, A. Chilin, F. Bordin (Padova) 
Danno nucleare e morte cellulare fotoindotti da furochinolinoni (pag. 56) 
12.30 A. Cocchi, C. Perfetti, L. Fantetti, D. Dei, F. Giuntini, G. Roncucci (Firenze) 
Studio della fotoemolisi di derivati cationici e non cationici di Zn(II)ftalocianine (pag. 57) 
12.45 N. Messina, R. Marangoni, D. Gioffré, G. Colombetti (Pisa) 
Effetti della radiazione UV su un modello di microecosistema marino (pag. 58) 
 
 VIII 
Sabato 8 Maggio 
 
 
9.45 – 13.00 Comunicazioni GIF/GIDF 
 
Chairperson: S. Monti (Bologna) 
9.45 A. Romani, M. Vagnini, C. Miliani, G. Favaro (Perugia) 
Photophysical and photochemical behaviour of some natural dyes used in painting (pag. 59) 
10.00 C. Miliani, A. Romani, G. Favaro, U. Santamaria (Perugia; Città del Vaticano) 
UV-VIS fluorescence spectroscopy: a non-destructive technique for in situ study of polychrome 
artworks (pag. 60) 
10.15 V. Vicinelli, P. Ceroni, M. Maestri, V. Balzani, M. Gorka, U. Hahn, F. Vögtle 
(Bologna; Bonn, Germany) 
Photoactive host-guest chemistry in dendrimers (pag. 61) 
10.30 V. Balzani, A. Credi, F. Marchioni, M. Venturi (Bologna) 
Redox-active dendrimers (pag. 62) 
 
 
10.45 Coffee break 
 
 
Chairperson: E. Selli (Milano) 
11.15 R. Passalacqua, S. Campagna, N. McClenaghan, B. Verheyde, A. Hameurlaine, W. Dehaen 
(Messina; Leuven, Belgium) 
Luminescenza di sistemi dendritici basati su complessi di rutenio con leganti carbazolici (pag. 63) 
11.30 F. Puntoriero, S. Campagna, S. Serroni, F. M. MacDonnell (Messina; Arlington, TX, USA) 
Fotofisica di sistemi supramolecolari basati su complessi di Ru ed Os (pag. 64) 
11.45 D. Virgili, M. Cocchi, V. Fattori, P. Di Marco, J. Kalinowski, W. Stampor 
(Bologna; Gdańsk, Poland) 
Dispositivo organico elettrofosforescente basato sull’emissione di un complesso ciclometallato ad 
alta resa di fotoluminescenza (pag. 65) 
12.00 C. Sabatini, M. Cocchi, P. Di Marco, V. Fattori, S. Rizzoli, D. Virgili (Bologna) 
Sintesi di nuove ammine aromatiche complesse e loro applicazione come materiale elettroattivo in 
LED organici (pag. 66) 
12.15 F. Bolletta, M. Montalti, L. Prodi, N. Zaccheroni (Bologna) 
Photophysical properties of fluorescent nanoparticles (pag. 67) 
12.30 L. Latterini, F. Elisei, G.G. Aloisi (Perugia) 
Photophysical study of intercalation compounds (pag. 68) 
 
 
